

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I SctyGrps E3 PAC
M‖Com } Army
120
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
o
O
9
8
7
6
5
4
3
2
1
■l
EI図7
･AccordingtotheCEH,thematerial
authorsofsexua一violenceagalnSt
WomenWere:
･89%-Army
･15.5%-PAC
･11.9%-Military
Commissioners
･5.7%一〇therSecurity
Forces
Source Consorc10ActorasdeCamb10 LaLuchadelas
MuJereSPOrEaJustlcayeHnstEtUtlodeEstudEOSConlParados
enClenClaSPenalesdeGuatemala,2006:32
う
と
す
る
者
を
脅
迫
し
､
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
恩
赦
を
求
め
ま
し
た
｡
あ
ら
ゆ
る
暴
力
に
つ
い
て
ゲ
リ
ラ
の
責
任
を
問
い
､
明
ら
か
に
軍
隊
が
関
与
し
た
暴
力
に
つ
い
て
も
知
ら
な
か
っ
た
と
言
い
続
け
た
の
で
す
｡
ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
が
将
軍
ら
に
対
し
て
逮
捕
状
を
出
し
て
か
ら
は
､
ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
官
は
E
T
A
(バ
ス
ク
地
方
の
独
立
を
求
め
る
急
進
的
民
族
組
織
｢
バ
ス
ク
祖
国
と
自
由
｣
)
の
テ
ロ
リ
ス
-
で
あ
る
と
主
張
し
'
証
人
を
脅
し
'
自
ら
に
係
わ
る
犯
罪
す
べ
て
に
つ
い
て
恩
赦
を
要
求
し
､
大
量
虐
殺
の
罪
は
ゲ
リ
ラ
に
あ
る
と
し
へ
軍
の
関
与
は
否
定
し
ま
し
た
｡
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
サ
イ
ド
と
社
会
浄
化
に
つ
い
て
は
'
司
法
制
度
1
般
と
'
特
に
検
察
庁
が
､
犠
牲
者
を
ギ
ャ
ン
グ
構
成
員
と
呼
び
､
価
値
の
な
い
存
在
と
切
っ
て
捨
て
'
暴
力
の
罪
を
ギ
ャ
ン
グ
に
被
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
｡
社
会
浄
化
の
存
在
を
否
定
し
'
証
人
な
ど
い
な
い
'
ま
た
､
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
暴
力
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い
と
言
い
続
け
て
い
る
の
で
す
｡
一
九
八
〇
年
代
の
集
団
殺
害
や
米
州
人
権
裁
判
所
の
決
定
､
ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
に
よ
る
国
際
逮
捕
状
な
ど
と
､
女
性
の
殺
人
､
社
会
浄
化
､
そ
し
て
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ー
ナ
を
結
び
つ
け
る
の
は
､
不
処
罰
で
す
｡
不
処
罰
と
は
､
法
を
守
る
責
任
を
負
う
者
に
よ
る
法
律
違
反
で
す
｡
国
際
社
会
は
､
女
性
や
人
権
団
体
､
そ
し
て
P
D
H
(人
権
オ
ン
ブ
ッ
ド
)
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
り
'
グ
ア
テ
マ
ラ
に
お
け
る
不
処
罰
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
｡
外
交
使
節
や
こ
の
間
題
に
関
心
を
抱
く
市
民
､
国
際
援
助
団
体
な
ど
は
､
不
処
罰
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
と
国
際
援
助
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
具
体
的
に
は
'
国
際
社
会
は
､
下
記
の
事
項
を
実
施
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
｡
1
.
検
察
庁
に
対
し
て
I
フ
エ
ミ
ニ
サ
イ
ド
や
他
の
殺
人
事
件
に
つ
い
て
の
捜
査
を
進
め
る
こ
と
｡
2
.
警
察
に
対
し
て
ー
偏
見
を
持
た
ず
に
捜
査
す
る
こ
と
｡
3
｡
検
屍
官
に
対
し
て
-
あ
ら
ゆ
る
殺
人
事
件
に
つ
い
て
､
犠
牲
者
の
見
か
け
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
規
の
法
医
学
的
手
順
に
従
う
こ
と
｡
殺
人
事
件
の
捜
査
に
お
い
て
は
､
標
準
的
な
手
順
の
中
に
性
暴
力
に
つ
い
て
の
検
査
を
含
め
る
こ
と
｡
4
･
グ
ア
テ
マ
ラ
政
府
に
対
し
て
I
ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
と
協
力
し
､
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
裁
判
の
た
め
に
将
軍
ら
を
引
き
渡
す
こ
と
｡
ー
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法
制
度
の
中
で
､
現
在
放
置
さ
れ
て
い
る
何
百
も
の
人
権
侵
害
事
件
の
捜
査
を
進
め
る
こ
と
｡
十
分
な
捜
査
と
国
家
に
お
け
る
並
12
行
勢
力
の
役
割
を
開
示
し
'
不
処
罰
の
習
慣
を
崩
す
こ
と
｡
ご
清
聴
'
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
*
私
を
神
奈
川
大
学
に
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
阿
部
浩
己
教
授
と
近
江
美
保
さ
ん
に
感
謝
い
た
し
ま
す
｡
本
講
演
に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
質
問
は
'
私
が
フ
ェ
ミ
ニ
サ
イ
ド
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
｡
私
の
夫
ラ
ウ
ル
･
フ
ィ
ゲ
ロ
ア
･
サ
ル
テ
ィ
と
､
ど
ん
な
雨
の
日
に
も
陽
射
し
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
私
た
ち
の
娘
バ
レ
ン
テ
ィ
ー
ナ
に
感
謝
を
捧
げ
ま
す
｡
-
CE
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E
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S
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City:C
E
H
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:4
2
.
3
C
E
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d
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S
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u
atem
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aCity
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E
H
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S
an
fo
rd
G
u
ate
m
atan
G
en
o
cid
e
D
ata
b
ases〉弓
宅
,宅
.y
ate
.
eduJgsp
参
照
0
5
See
C
orte
ZD
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.
C
aso
M
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P
lan
d
e
S
an
ch
e
z
V
s.G
u
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ala.
Senten
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de
29
de
ab
riL
d
e
2004.
S
e
ri
e
C
N
o
.
10
5
.
h
-首
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＼w
w
w
.corteidh
.or.cr＼p
a
is
.ch
?
idMP
ais=)8
6
E
tP
eri
od
ic
o
(G
uatem
a
t
a),J
u)y
8
.
2006,page
L.
7
ガ
ル
シ
ア
将
軍
は
'
逮
捕
状
が
出
さ
れ
る
直
前
に
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
死
亡
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
｡
ー挙哩G7潜Y巾とIqf〓芯LtトトtJf皆TqJ泰郎起7L†中日〃TL:
∞
P
rocu
rad
u
ria
d
e
D
erech
o
s
H
u
m
an
o
s
d
e
G
u
atem
ala
(P
D
H
)
,
In
form
e
d
e
M
u
ertes
V
iolen
tas
d
e
M
ujeres
2005,
G
u
atem
ala
C
ity
:P
D
H
,8
.
0,P
rocu
radu
ri
a
d
e
D
erech
os
H
u
m
an
os
d
e
G
u
atem
ala
(P
D
H
)
,Inform
e
d
e
M
u
ertes
V
iolen
tas
d
e
M
ujeres
2005,
G
u
atem
al
a
C
ity
:P
D
H
,
ll.
3
h
ttp
:/
/en
.wi
k
ip
ed
ia.org
/w
ik
i/M
u
rd
er
コ
P
ro
cu
rad
u
ria
d
e
D
erech
os
H
u
m
an
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d
e
G
u
atem
ala
(P
D
H
)
,Ild
orm
e
d
e
I.as
C
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sticas
d
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las
M
u
ertes
V
iolen
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en
el
P
ai
S,F
eb
.2006,G
u
atem
ala
C
ity
:P
D
H
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P
rocu
radu
ria
d
e
D
erech
o
s
H
u
m
an
o
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d
e
G
u
atem
ala
(P
D
H
)
,In
form
e
d
e
L
as
C
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d
e
la.s
M
u
ertes
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iolen
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en
el
P
ais,F
eb
.2006,G
u
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C
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:P
D
H
,5.
3
P
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rad
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d
e
D
erech
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s
H
u
m
an
o
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d
e
G
u
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(P
D
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,In
form
e
d
e
M
u
ertes
V
iolen
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d
e
M
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2005,
G
u
atem
ala
C
ity
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D
H
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.
S
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V
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es
letter
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M
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o
P
u
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lico
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er
7,2005.
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M
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E
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en
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rim
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relim
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ヽ
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魅
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(撫
鰍
匪
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Li
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ぐ
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･
本
講
演
は
当
初
｢ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
か
ら
フ
ェ
ミ
サ
イ
ド
(女
性
殺
人
)
へー
二
一
世
紀
の
グ
ア
テ
マ
ラ
に
お
け
る
人
権
と
免
責
｣
と
241
い
う
タ
イ
ー
ル
で
実
施
さ
れ
た
が
､
本
翻
訳
原
稿
の
掲
載
に
あ
た
り
､
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
氏
の
希
望
に
よ
り
タ
イ
-
ル
を
変
更
し
た
｡
近
江
美
保
(法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)
訳
